Georgetown County by South Carolina Department of Natural Resources
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GEORGETOWN COUNTY
WELL NUMBER: GEO-17  GRID NUMBER: 10W-m3
LATITUDE: 33°22'49"  LONGITUDE: 79°17'13"
LOCATION: Georgetown County Hospital on Black River Road.
AQUIFER: Black Creek. 
CHARACTERISTICS: 18-inch diameter destroyed observation well. Depth: 904 ft. Open interval: 703-885 ft.
DATUM: Land surface datum is 18 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.30 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1979-1985.
EXTREMES: Highest water level: 71.43 ft below land surface datum, October 5, 1979.
 Lowest water level: 84.58 ft below land surface datum, December 31, 1984.
REMARKS: 1979-1985, daily mean water levels. Geophysical logs are available. 
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GEORGETOWN COUNTY
WELL NUMBER: GEO-32  GRID NUMBER: 11U-l1
LATITUDE: 33°32'42"  LONGITUDE: 79°21'18"
LOCATION: 0.6 mi southwest of the intersection of County Roads 6 and 4, and 200 ft northeast of the 
 Black River.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter public supply well. Depth: 480 ft. Open interval: 472-480 ft.
DATUM: Land surface datum is 15 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.0 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1986-1995.
EXTREMES: Highest water level: 40.89 ft below land surface datum, April 8, 1986.
 Lowest water level: 70.96 ft below land surface datum, November 7, 1995.
REMARKS: 1986-1995, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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GEORGETOWN COUNTY
WELL NUMBER: GEO-77  GRID NUMBER: 10W-c1
LATITUDE: 33°24'24"  LONGITUDE: 79°17'18"
LOCATION: 5 mi north of Georgetown on U.S. 701.
AQUIFER: Black Creek. 
CHARACTERISTICS: 10-inch diameter observation well. Depth: 748 ft. Open interval: 490-740 ft.
DATUM: Land surface datum is 22 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.10 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1970-2000.
EXTREMES: Highest water level: 63.73 ft below land surface datum, November 7, 1976.
 Lowest water level: 140.82 ft below land surface datum, July 22, 2000.
REMARKS: 1970-2000, daily mean water levels. Geophysical logs are available. 
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GEORGETOWN COUNTY
WELL NUMBER: GEO-80  GRID NUMBER: 7U-q2
LATITUDE: 33°31'46"  LONGITUDE: 79°03'33"
LOCATION: 0.2 mi north of Cedar Hill Creek and 175 ft east of U.S. 17 Business in Murrells Inlet.
AQUIFER: Black Creek. 
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter abandoned domestic well. Depth: 518 ft. Open interval: 508-518 ft.
DATUM: Land surface datum is 8.17 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.42 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-2001
EXTREMES: Highest water level: 16.32 ft below land surface datum, October 22, 1975.
 Lowest water level: 88.48 ft below land surface datum, November 15, 1995.
REMARKS: 1975-2001, intermittent measurements. 
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GEORGETOWN COUNTY
WELL NUMBER: GEO-84  GRID NUMBER: 9V-t1
LATITUDE: 33°26'09"  LONGITUDE: 79°10'35"
LOCATION: 2 mi west of Pawleys Island at the South Causeway entrance on U.S. 17.
AQUIFER: Black Creek. 
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 620 ft. Open interval: 575-620 ft.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.00 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1977-1992.
EXTREMES: Highest water level: 31.38 ft below land surface datum, February 10, 1978.
 Lowest water level: 117.43 ft below land surface datum, May 1 & 2, 1992.
REMARKS: 1977-1992, daily mean water levels. Geophysical logs and chemical analysis 
 are available. Water level affected by nearby pumping.
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GEORGETOWN COUNTY
WELL NUMBER: GEO-85  GRID NUMBER: 10V-i2
LATITUDE: 33°28'30"  LONGITUDE: 79°16'43"
LOCATION: Intersection of County Road 592 and U.S. 701, 1 mi south of the Black River and 8 mi 
 north of Georgetown.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter observation well. Depth: 476 ft. Open interval: 456-476 ft.
DATUM: Land surface datum is 17 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1995.
EXTREMES: Highest water level: 29.86 ft below land surface datum, August 21, 1975.
 Lowest water level: 74.58 ft below land surface datum, November 15, 1995.
REMARKS: 1975-1995, intermittent measurements. 
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GEORGETOWN COUNTY
WELL NUMBER: GEO-87  GRID NUMBER: 8V-j1
LATITUDE: 33°28'46"  LONGITUDE: 79°05'57"
LOCATION: 3,000 ft east of U.S. 17 at Litchfi eld-by-the-Sea in Pawleys Island.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 10-inch diameter observation well. Depth: 555 ft. Open interval: 440-555 ft.
DATUM: Land surface datum is 8.20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.40 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-2001.
EXTREMES: Highest water level: 14.92 ft below land surface datum, November 29, 1976.
 Lowest water level: 116.82 ft below land surface datum, May 15, 1990.
REMARKS: 1975-2001, intermittent measurements. Geophysical logs and pumping test data are available. 
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GEORGETOWN COUNTY
WELL NUMBER: GEO-96  GRID NUMBER: 8V-i3
LATITUDE: 33°28'22"  LONGITUDE: 79°06'33"
LOCATION: Litchfi eld Country Club in Pawleys Island.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter abandoned domestic well. Depth: 432 ft. Open interval: 418-428 ft.
DATUM: Land surface datum is 19 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.0 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1977.
EXTREMES: Highest water level: 32.54 ft below land surface datum, November 24, 1975.
 Lowest water level: 45.74 ft below land surface datum, August 21, 1975.
REMARKS: 1975-1977, intermittent measurements. Chemical analysis data are available.
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GEORGETOWN COUNTY
WELL NUMBER: GEO-131  GRID NUMBER: 7U-i3
LATITUDE: 33°33'46"  LONGITUDE: 79°01'45"
LOCATION: Lawton Drive near U.S. 17 Business in Murrells Inlet.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 3-inch diameter observation well. Depth: 500 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 11.7 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.60 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1988-2001.
EXTREMES: Highest water level: 70.90 ft below land surface datum, November 7, 2001.
 Lowest water level: 109.43 ft below land surface datum, December 17, 1990.
REMARKS: 1988-2001, intermittent measurements. 
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GEORGETOWN COUNTY
WELL NUMBER: GEO-193  GRID NUMBER: 13V-o2
LATITUDE: 33°27'24"  LONGITUDE: 79°34'51"
LOCATION: City of Andrews, near the intersection of U.S. 521 and S.C. Bypass 41.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 10-inch diameter public supply well. Depth: 792 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 35 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.5 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1988-2001.
EXTREMES: Highest water level: 147.9 ft below land surface datum, June 21, 1988.
 Lowest water level: 249.05 ft below land surface datum, March 13, 1992.
REMARKS: 1988-2001, intermittent measurements. 
